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ПРИ ВИКОНАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ 
У статті представлений аналіз міжнародного досвіду захисту та забезпечення 
прав потерпілих при організацІї виконання покарання. Розглядається проблЄJоІа 
функціонування відновлювального відновновлюваного правосуддя, аналізується 
можливість створення фондів допомоги жертвам злочинів. 
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В статье представлен анализ международного опь1та защить1 и обеспечения прав 
потерпевших при организации исполнения наказания. Рассматривается проблЄJоІа 
функционирования восстановительного правосудия, анализируется возможность 
создания фондов помощи жертвам преступлений. 
Ключевьtе слава: медиация, пробация, восстановительное правосудия, права поте­
рпевших. 
Aпalysis о[ iпternatioпa/ ехреrіепсе іп protectiпg апd епsиrіпg о[ victiтs' rights іп 
рипіshтепt ехесиtіоп orgaпizatioп is preseпted іп the article. The рrоЬІет о[ reparative 
jиstice [ипсtіопіпg is ехатіпеd; the possibilit:y о[ creatiпg fuпds for victiтs о[ сrіте is 
aпalyzed. 
Кеу words: теdіаtіоп, probatioп, reparative jиstice, victiтs' rights. 
Міжнародний захист прав жертв злочинів є невід'ємною ча­
стиною заrального процесу захисту прав і основних свобод люди· 
ни та громадянина. Міжнародна практика свідчить, що кількість 
міжнародних і регіональних механізмів контролю за дотриман­
ням прав людини і національні системи права сучасних держав 
продовжують зростати. Основу цієї діяльності складають Статут 
ООН 1945 р., Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнаро­
дні nакти про права людини 1966 р. і прийнятий на їх основі ком­
nлекс конвенцій про права людини як універсального, так і регіо­
нального характеру. 
Цілісна система міжнародної охорони прав людини захищає 
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всіх осіб без винятку, у тому числі й права жертв1 злочинів. 
було лідкреслено на Всесвітній конференції з прав людини 
(ВідеНЬ, 1993 р.), усі права людини є універсальними, нерозділь­
JDОІИ і взаємоnов'язаними. Міжнародна сnівдРужність nовинна 
ставитися до прав людини глобально, на сnраведливій 
і рівній основі, з однаковим лідходом і уваrою. 
З огляду на велику важливість і складність проблеми захи­
стУ прав жертв злочинів, світове слівтовариство не обмежується 
заrальним захистом, що гарантується жертвам злочинів Статутом 
ООН та Міжнародною хартією nрав людини й основних свобод. 
На основі цих документів воно розробляє і приймає акти, що без­
росередньо стосуються регулювання правового статусу жертв 
злочинів. 
Значний внесок у вирішення nитань, nов'язаних із захистом 
прав жертв злочинів, внесли Конгреси ООН з nолередження зло­
чинності і ловодження з nраволоруuши:ками, результатом роботи 
яких стало прийняття Декларації основних nринципів правосуддя 
для жертв злочинів і зловживаня владою (резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН 40/34 від 29 листолада 1985 р.). Цей документ, у 
sкому вnерше на міжнародному рівні було визначено правовий 
статус жертв злочинів, став nотужним імnульсом розвитку сис­
теми захисту жертв злочинів на міжнародному і національному 
рівнях. 
Традиційно у nрактиці призначеюш та виконання криміна­
льних nокарань в центрі уваrи nеребував правопоруuши:к, а осно­
вними nроблемами філософії nокарання й практики його вико­
нання були nитання його відnовідності вчиненому злочину та 
захисту прав злочинців. 
Конгреси ООН змінили акцент із пріоритетного захисту ін­
тересів праволоруuшиків на захист жертв злочинів, що дало змо­
гу nодолати традиційний лідхід до nроблеми захисту nрав люди­
ни, nри якому в центрі уваги незмінно виявлялися права 
й інтереси осіб, винних у вчиненні злочинів, а не права жертв. 
У результаті nроблема захисту жертв злочинів стала однією з 
пріоритетних у сфері кримінального судочинства, вийшла на 
міжнародний рівень і змістовно збагатилася. 
Поряд із такою «звичайною» проблемою жертв злочинів, як 
відшкодування І.І.ІКОди, заnодіяної nротиnравним діянням, лоста­
ють проблеми забезnечення безnеки осіб, які беруть участь 
У кримінальному судочинстві (nотерnілих, свідків, членів їхніх 
1 Далі по тексту для визначення осіб, лхі nотерпіли від злочинів, 
Аnн уникнення тавтології нами будуть вживатися у якості синонімів тер­
Міни .,потерпілий", "nостраждалий" та ,,жертва", хоча з юридичної точки 
зору вони не є абсототно тотожними. 
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сlМеи , ~ ормацІИного забезпечення і ряд іюшос. Ві 
заз~аче~ ІІ?облеми ~аю:ь в~іши:ми у зв'язку з JlЬUl то~0, 
нат~ащ.єю _1 лросресюнатзащ.єю злочинності , що вив:сн~о­
меЖl внутр1иrnьо1 комлетеІЩії окремих держав, робит .. ь. І)( за 
родними. ь uc ~-
Значний внесок у сnраву захисту nрав жертв зло . 
зроблено в рамках міжнародної регіональної органі~·в ~YJio 
Європи, результатом чого стало nрийняття Євролейськ ·· 1 ад1і 
... П . 01 конве 
~ " _ро ВlДШКОдУВання шкоди жертвам насильницьких з Іі· 
ш. В» вщ 23 листолада 1983 р. Цей документ ще до ство JІочи. 
кл ··· Реlі:Ня де-. арацu основних nринциnів nравосуддя для жертв зло . 
1 зловживань владою закріпив nраво жертв насильниць ЧИ!rів 
чинів на відшкодУВання заподіяної їм шкоди. КИХ зло-
З ур~~ членства України у Раді Європи, длЯ н .. 
становить Ц1кав1сть nрактичне вnровадження саме цих ло el 
· б ложень 
ЧИМ 1 о умовлюється nотреба у вивченні дocвirrv і=•"~ к .. ' 
· • -м..; ·~u.. Раtн-
члешв та кандидатш у члени Ради Європи. 
У більшо~ті кра~н спостерігається тендеІЩія залучення 
0 роботи з лотерmлим вщ злочинів служб лробацu· · ·І Хоч так д 
. . · е залу-
чення 1 не досягає рІвня nрямої підтримки або піклування 
жертв, ~би ~обації nроводять консультації та співnрацю:~ 
з органtзащ.ями лщтримхи nотерпілих від злочинів і слеціальни­
~ ~ог~амам~ з їх підтримки. Тільки в Латвії та Чеській Реслуб­
ЛЩІ_ ця д1яльшсть nоширюється тією мірою, що nотерпілі від зло­
ЧИІОВ розглядают,ься як одна з цільових rрул служб лробації, бо 
цю служб~ зобов язано доломагати у виправленні наслідків, що 
с~ичине~ злочином, та робити внесок у захист nрав nотерпілих 
вщ ~о~. Досягнення цього завдання відбувається через домо­
влешсть МІЖ nраволорушником та потерпілим, сnробами вирі­
~:Ги на~~ конфлікт та відновити у жертви nочуття безпеки, 
Ц1Л1сност1 и Вlри в nравову систему. 
~ і~ ~аїнах (зокJ?ема~ Словенії) програми лідтримання 
лотерmлих здшснюються лщ егщою Державної Генеральної про­
куратури, а в Естонії - відловідальність за nідтримку потерпілих 
1 Під пробацією зазвичай розуміють один з досить поширених за 
кордоном видів альтернативного покарання, тобто випробування умовним 
засудженням т~ від~'{){ОЮ від виконання вироку, виконання якого за­
безпечується ВІДПОВІдНою службою пробаціІ. Етимологічний еквівалеНТ 
слову «пробація,. в українській мові - випробування. Найбільш близьКИМ 
правов~ терміном, що розкриває зміст поняття «засуджені до пробацЇЇ"• 
в_ украшському кримінальному законодавстві є сумовне звільнення від 
ВІДб~ня по_карання з випробуванням,. . Крім того, служба пробації - це 
своєр~а со~альна служба, що водночас надає засудженим і звільненИМ 
необхщну соЦlальну допомогу. 
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на Міністерстві соціальних справ, а відбувається на прак­
через церковні організації та добровольців [1, 132]. 
Аналіз законодавства ряду країн та міжнародних докумен­
дає можливість усі існуючі заходи компенсації жертвам зло­
-dПUD умовно розділити на дві основні групи. 
Перша - включає застосування до поруuтиків не покаран-
а так званих «громадських санкцій». Приміром, Рекомендаці­
рDf *- R (99)22, що були nрийняті Комісією Міністрів Ради Євро­
ІРІ ЗО вересня_ 1999 . р~ку, ле~едбачається . застосування до 
JІРЗВОПОруиІНИКlв, окрІМ ІНШИХ, 1 таких захоДІв, як переговори 
)ІЇ$ праволоруuшиком і nотерпілим або відшкодУВ~ ~ав~аної 
nотерпілому шкоди. Ця форма залагодження конфтктІв Існує 
1 Румунії, Чеській Республіці, Естонії, Угорщині, Латвії та інших. 
Достатньо nрогресивним, на нашу думку, є ставлення до 
]І:ертви злочину у Латвії. Приміром, у Кримінально­
процесуальному кодексі цієї країни передбачається можливість 
відстрочення судового переслідування у сnравах про незначні 
кримінальні nравоnорушення. При цьому nрокурор може встано­
вити для лраволоруuшика обов'язком виконати такі вимоги: 
а) вибачитися nеред потерпілим; 
б) відшкодУВати збитки потерпілому або допомагати йому 
протягом визначеного періоду. 
Водночас, особа, засуджена до ув'язнення, може бути звіль­
нена умовно лише у тому випадку, коли вона компенсувала фі­
нансові збитки, сnричинені його nравоnорушенням. 
Кримінальний кодекс Латвії також містить положення про 
фонд потерпілих, з якого nровадяться виллати жертавам злочи­
нів у разі неплатоспроможності правопорушн:иха. 
У Словенії існує єдина програма для потерпілих від будь­
яких тилів кримінальних злочинів, що nередбачає створення та 
функціонування відnовідних центрів у великих містах для надан­
ня консультаційної та матеріальної підтримки жертавам. Водно­
час, відшкодУВання збитків, завданих злочином, є однією з умов 
відстрочення виконання покарання, хоча для вирішення литашш 
щодо умовно-дострокового звільнення з місць лозбавлення волі 
вона не має значення. На забезпечення дотримання nрав потерпі­
лих спрямовано й введення таких альтернативних заходів на ста­
дії обвЮІУВачення, як зуnинення nровадження та медіація. 
Основною ідеєю медіації (nосередництва) зазвичай назива­
ють кшщеrщію відновного nравосуддя, що передусім елирається 
на компенсаційне елокутування залодіmюї школи й кривди, та 
розуміється як альтернатива так званої ідеї «nравосуддя помсти» , 
тобто на неї покладається функція вирішення кримінальних 
сnрав у альтернативній від судової форми або врахування резуль­
татів медіації при винесенні судом рішення. Ця ідея базується на 
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щоразу ширшому nереконаюrі, що інтерес жерт ' 013 
. . ви злotnn... держава 1 сусmльство, має бути в центрі уваги np -<.q.r, а н 
мсти правоnор~ові, що замахнувся на nравоnо~цесу. !3ід n: 
льну злагоду, бІЛЬш важливим є усунення кривтпА - ~ок и сус..;_ 
б · . "''' И BІJUuк •ц ня з итюв, заnоДІлних жертві [2). о~<Ur-
Необхідно відзначити, що nоняття «відновлю 
дця» ширше, ніж медіація (nосередництво) і не тt· ~ане Правосу. 
в ю " . . ф ' •«>КИ то....,, кл чає и ІНШІ орми взаємодії з винним та жертво ... ",Що 
різноnорядкові nоняття. Посередництво (меді•"" я) ю. Це взаrаJІі 
яв . ст Щ ..._ вказує на ю ь процедури. о ж стосується відновлюваного на-
то це взагалі нова nарадигма правосуддя: концетттn о ( nравосудд.!і, 
. . ") . • ....-л за ЯКою ст ять nевю Цl~ОСТІ ; cnocrб бачення проблеми та сnосіб п в . о-
ня - в І?ештt-решт нова практика. Посередництво (сім - ~Іl11ен­
мадс~ю ... конференцЩ відноситься до процедур= та гро­
реалtзаЦll nогляду на правосуддя, закладеного в концеrщії. Форм 
Це означає, що ми можемо говорити про впровадже 
сере~тва у кримінальний процес, але не можемо вест~::-во­
про ВІДНовлюване правосуддя. Як справедливо виз У 
ЛКа - начає . рн~зова, мова иде не про nобудуВання якоїсь системи nоряд 
з кримшальним процесо~, навпаки, відновлюване правосудця 
ставить~ саме про ЗМІСТ та форму кримінального сУдочинства 
. ..':-.«ЗМІна паІ?адигми» - це не демонтаж однієї системи та за~ 
мша u ІШlІою, змша парадигми - культурно-історичний пр 
м - · . . оцес. 
?~а ид~ про шституцюналью перетворення, які можуть бути 
здшс~ею ре~ормами лише частково. Правосуддя - один із давні­
ших І_нститутlВ, ~ пережив різні епохи, державні режими та, 
як свщчать ~еЯКl дослідження, передувавший виникненню дер­
жави .. Необюдно розуміти той історИЧНИЙ час, який вимагається 
на ЗМІну парадигм. А от уведення медіації у кримінальнальний 
процесс (як це зроблено у багатьох країнах світу) - це шлях до 
ВІДНовлюваного правосуддя (3, с. 179). 
. _ Євро~ейський Союз трактує медіацію (посередющтво) як 
Дl~ИИ спосІб врегулювання спорів в суспільстві, де панує євро­
nеиська культура законотворення. Міжнародні інституції протя­
гом баrатьох років цікавляться проблематикою медіації. Вони 
~а~_хочують країни-члени ЄС у своєму законодавстві враховувати 
ІДеІ пр~ення, медіації, більше уваги приділяти потерпілому 
в системt правосудця1 • 
~ Ухвали Генеральної асамблеї ООН, у тому числі Декларація сПро 
основю зас~ ~осудця щодо потерпілих та про ЗJІовживання•, 
Основоположю рШІення Ради Європейського Союзу від 15 березня 2001р. 
Про cтaoru · · 
."с потерmлих в крИМІнальному судочинстві Рекомендаwя 
М R(~2)16 ~одо європейських правил по застосуванню с~ та іНШJ{Х 
заходm в МІсцевих громадах, Рекомендація М R(99)19 щодо медіації в 
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еаме з цієї позиції (тобто з nозиції пра.восудця) і nрийнято 
·~""""' · · про медіацію. Відмічається, що вона може застосовува­
на стадії досудовоrо слідства, з огляду на що nроцедура 
.. JІРи:в'язується» до чинного кримін~но-процесуального зако­
JІОДавства та _вимагається узгодження 11 проведення з органами 
..-v1ІОВ0ГО СЛІДСТВа. 
,..,-~· · Друzа група заходів стосується безпосередньо процесу ви-
~nокарання, а також умов звільнення від його відб~ашm. 
Тут необхідно одРазу ж зазначити, що у деяких крашах по­
оrерJrіл.ИЙ є достатньо активним учасник( ом ~оцесу викона_ння­
Jідбування кримінальних покарань як пов язаних, так І не 
ров'язаних з позбавленням волі), залучення якого є обов'язком 
JІЄВНИХ служб та організа~~й. . . . . . 
Приміром, у Чесьюи Республіці оргаюзащ.єю та управлш-
JІІDІ виконання вироків, не пов'язаних з позбавленням волі, опіку­
ЄТЬСЯ так звана Служба пробації та медіації (д~ :- СІІМ). У_ нор­
JІЗХ. прийнятих СПМ, підкреслюється необХІДЮсть прИДlJlяти 
уваrу потерпілому, оскільки це є част~ою nробаційної роботи. 
у цій країні потерпілий обов'язково ІНформується про участь 
СІІМ у сnраві, якщо він у цьому зацікавлений; йому надається 
інформація про характер і цілі санкцій, що накладают~ся, а та­
JtОЖ методи їх реалізації; також він отримує консультацІЮ та до­
помогу з приводу компенсації. Крім того, СПМ здійсшоє медіацію 
(примирення:) між потерпілим і правопорушником на стадії вико­
нання кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленняr:r 
волі, з метою пом'якшення: конфлікту між сторонами та вирІ­
шення: питань, пов'язаних із комnенсацією. 
У Естонії у разі умовно-дострокового звільнення особи чи її 
засудження: до покарання без позбавлення: волі офіцер пробації 
складає план перебування засудженого під наглядом, який 
обов'язково включає детальний опис того, які заходи вживати­
муться для усвідомлення правоnорушником наслідків, що буде 
:мати потерпілий від перебування особи на свободі. Відшкодуван­
ня :шкоди є однією з умов такого звільнення:. 
Дещо іюuа ситуація склалася із захистом потерпіло:~ 
в Уrорщині. В прющипі, потерпілий від злочину має право в_ ЦІ.И 
країні отримати компенсацію від правопоруuтик.а за наСЛІДКИ 
вчиненого ним злочину. Проте, на жаль, більшість злочинців не 
здатні відшкодувати збитки, хоча для цього передбачено офіційну 
цивільну і кримінальну судову процедУРу. 
tсримінальних справах (її провідною думкою й висновком є широке проnа­
rування ідеї відновного правосудця та пов'язане з цим широке громадське 
просвітництво. В ній викладено основні стандарти медіації 
в кримінальних справах). 
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. ..в У~орщині офіцери пробадії не відіграють у ці~ 
юякоІ рот. У таких умовах видається правильним ріще Цедурі 
утворення Державного фонду комnенсаціІ ушкоджеІіЬ И1uf npo 
р. · • заnо".;~ них злочинами. lШення про ршень компенсації винос ~-
кунська рада Державного фонду компенсаціІ ушкоджеІіЬ ить 0~­
яних злочинами. Водночас, у Міністерстві внутрі~ заnощ. 
створено Департамент підтримки потерпілих від злочию cnp~ 
має 12 регіональних упр~ ~~им:ки потерпілих. Ці ф0~ вання надають жертвам рІзномаю тю послуги: від консультацf.му 
так званої «інтенсивної» підтримки. и до 
Але названі заходи не є вичерrшими. З метою забезnе . чення 
платос~о~ожно~тІ ІІJ?авопорушни:к:а, до нього можуть бути за-
стосо~аю_ и спеЦІалью вимоги, наприклад, передавання влас 
коштІв mд ~онтр?ль офіце~а пробації чи покладаЮІя обов'я~ 
nрацювати ВlДПовщно д~ с_воlХ можливостей (в останньому виnад­
ку суд може визначити І мІсце роботи, але не й характер). 
. Наведе~ приклади вирішення питання щодо місця nотер-
mлого у кримшальному судочинстві дозволяє стверджуВати що 
більшість країн-~енів ЄС та ~андидатів на таке членство о~ієн­
тують свою кримшальну поттику на безумовний захист прав 
жерт~ злочинів та відшкодування їм завданих збитків у повному 
обсязІ. І не останню роль у цьому відіграє медіація, що буває різ­
них видів та форм. Приміром, у Польщі використовується безnо­
середня медіація, коли справа може доходити до прямої зустрічі 
потерпілого з nравопоруиmиком, «віч-на-віч», або непряма медіа­
ція, ~оли потерпілий не хоче бачити правопоруurnика, а лише 
зустрІчається з медіатором, який проводить бесіди спочатку 
з одн?ю, а потім з іншою стороною. Може бути медіація, за якої 
зустрІчаються лише двоє, а можуть існувати так звані медіаційні 
конференціІ, в яких беруть участь родичі, знайомі, друзі та захи­
сники сторін [4, с. 14). 
Ще однією, достатньо ефективною спробою забезпечити 
відшкодування спричинених злочином збитків, можна назвати 
тенденцію до створеЮІя відповідних фондів допомоги жертвам. 
Подібна практика є достатньо ефективною, але слід звернути 
уваrу, що у більшості випадків їх фінансування здійснюється за 
рахунок дотацій та добродійних внесків центральних і місцевих 
органів влади, фундацій фірм і приватних осіб. 
Ні за яких обставин ці фонди не формуються за рахунок 
коштів системи виконання кримінальних покарань, бо у такому 
разі може відбутися викривлення пріоритетів діяльності відпові­
дних органів і установ ІІDІЯХОМ сnрямування основних зусиль не 
на безпосереднє виконання покарання та виправлення засудже­
них, а на отримання якомога більших матеріальних прибутків. 
У результаті можливо отримати ГУЛаг «нового» зразку. 
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На нашу думку, можливо «взяти на озброєння» лише досвід 
_,rwмюІ!Оf'О наповнення фондів допомоги за рахунок самих зacy­
..... reJJИJ!C, зобов'язавши останніх працювати та передавати частину 
__ ,,,,.,., к «під нагляд» відповідним працівникам системи виконання 
Потрібно також зробити акцент на тому, що головним за­
Jд8ЮІЯМ зазначених фондів є надання матеріальної допомоги 
uотеРпілим лише на першому етапі, до стягнення відшкодування 
від правопоруиmика. Таким чином, створення фондів не означає, 
JЦО держава бере на себе реалізацію компенсаціІ жертві злочину 
уповному обсязі. Мова ведеться про тимчасову підтримку, а головна 
відповідальність все ж таки покладається на правопорушника. 
Запроваджуючи в національному законодавстві прогресив­
ні елементи міжнародного досвіду, можливо через певний час 
змінити погляди на систему кримінального судочинства та засоби 
реаrування на вчинений злочин. Ідеї відновлюваного правосуддя 
JІИШе розпочинають знаходити своє місце в розумі української 
спільноти, юристів, науковців, але в подальшому його основна 
парадигма - злочин є насильством, образою, що нанесені іншій 
JІЮдині, а не випад проти держави - може змінити правову евідо­
кість людства. 
Саме такий підхід і покликаний забезпечити безумовне до­
тримання nрав жертв злочинів та відшкодування спричинених 
збитків, адже, оскільки злочин наносить шкоду конкретній люди­
ві чи певній соціальній групі,- виникає обов'язок по їі усуненню 
(так тлумачиться відповідальність). Звідси має змінитися й мета 
Іtримінального правосуддя: не покарання, а відновлеюrn - зцілен­
ня, nримирення й компенсація спричиненої шкоди. 
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